






















El  efecto de  los  temporales de viento  en  la  laurisilva de Anaga  (Tenerife.  I. Canarias). La  tormenta
Delta de noviembre de 2005
La  accidentada  topografía  del  Macizo  de  Anaga  y  la  localización  de  la  laurisilva  en  los  relieves  más
expuestos contribuyen a que los daños forestales inmediatos de los temporales sean notorios. La relación de
este efecto con la magnitud del vendaval está cada vez más condicionada por el aumento de la madurez del
bosque debido al  abandono de  los aprovechamientos  forestales. 18 meses después de  la  tormenta Delta el






The wind  storm  effect  in  the Anaga´s  laurel  forest  (Tenerife.  Canary  Islands).  The Delta  storm  on
november 2005
The Macizo de Anaga´s rough topography and the laurel forest location on his highest relief contribute to the
notable  damage  at  the  forest  after  wind  storm.  The  relationship  between  his  effects  and  the  wind  storm
magnitude  is conditioned more and more by  the  forest maturity  increase, because  the  forestry exploitation
suspension. 18 months after the Delta tropical storm, the forest shows a self succession process and the end







A  finales  de  noviembre  de  2005  el Archipiélago Canario  estuvo  afectado de  un modo  excepcional  por  la
tormenta Delta y las islas más altas del sector occidental del archipiélago soportaron vientos de componente
general W con velocidades sostenidas superiores a 100 Km/h. Los medios de comunicación se hicieron eco
de  los  desperfectos  que  este  temporal  ocasionó  en  los  núcleos  urbanos  y  en  los  espacios  productivos,
industriales y agrícolas, pero se ha sabido poco o nada[1] de sus consecuencias en lugares de escaso riesgo,
como los espacios naturales protegidos.
Las consecuencias de Delta en  la masa  forestal del Parque Rural de Anaga, que  integra espacialmente  las
Reservas  Naturales  Integrales  del  Pijaral  y  de  Ijuana,  fueron  muy  variadas  en  relación  con  el  grado  de
inclinación del terreno, la proximidad de las cumbres, la orientación, el grado de profundidad del suelo y las
características  del  bosque  afectado. Los  efectos  del  temporal  de viento han  tenido  en Anaga  tal magnitud
que, aunque otros han perturbado previamente este bosque, los agentes forestales de más edad no recuerdan
un  fenómeno  parecido.  De  modo  general  se  produjo  una  importante  pérdida  de  follaje,  con  un  aclarado















La organización espacial de  la  actividad volcánica a  lo  largo de  la  edificación de  la  Isla de Tenerife  es  el
principal  factor  diversificador  de  su  topografía  y  un  condicionante  de  primer  orden  de  la  definición  del
macizo de Anaga como unidad natural de esta isla.






construido  por  la  sucesión  de  múltiples  episodios  eruptivos  fisurales,  de  carácter  estromboliano,  cuyos
materiales se emitieron a partir de una directriz dominante NE­SW. La concentración sucesiva de las bocas





actividad  volcánica  posterior,  continúa  hasta  la  actualidad.  Por  lo  tanto,  el  relieve  actual  (figura  1)  está
definido por  la ausencia de formas originales, por su carácter abrupto, con barrancos profundos en  laderas
muy  inclinadas,  grandes  acantilados  costeros  y  una  divisoria  principal  de  aguas  bien  definida















A ambos  lados de  la divisoria y  en gran parte de  la vertiente norte  es donde el  efecto  regular del mar de
nubes del alisio posibilita la presencia de las masas más continuas de laurisilva, un bosque siempreverde, de
nivel  arbóreo  pluriespecífico  –hasta  21  especies  forestales­,  que  muestra  caracteres  fisonómicos  y
taxonómicos similares a los de los bosques intertropicales. Se trata de un bosque higrófilo cuya existencia se
explica por las excepcionales condiciones de humedad y de regularidad térmica de esta franja altitudinal, que
puede  vivir  en  suelos  profundos  de marcado  carácter  ándico,  con  un  horizonte  orgánico muy  continuo  y
espeso. En gran parte del  área  forestal  del Macizo de Anaga  este horizonte húmico  constituye  la máxima
expresión edáfica, pues las fuertes pendientes imposibilitan un mayor desarrollo del suelo. Como resultado
de  esta  conjunción  de  topografía  y  ambiente  climático,  los  taxones  forestales  presentes  y  su  importancia
relativa  varían  al  seguir  unas  pautas  generales  determinadas  por  las  diferencias  térmicas  e  higrométricas
















más  o  menos  recientes,  como  los  tallares  de  ericáceas  resultantes  de  la  obtención  de  leña  para  carbón;
abundantes restos de carboneras que funcionaron en diferentes momentos; campos de cultivo abandonados;
antiguos  descansaderos  y  áreas  de  intercambio  de  productos,  así  como  tocones  dispersos  relativamente
recientes. También, aunque de un modo muy secundario y con escaso significado espacial, a esta inmadurez
generalizada  contribuyen  perturbaciones  de  origen  natural,  como  las  caídas  reiteradas  de  bloques  desde
escarpes  rocosos,  que  abren  pasillos  muy  nítidos  bajo  una  bóveda  entreabierta;  la  esporádica  escorrentía
torrencial en  las vaguadas, que renueva  los ejemplares más  jóvenes de  los elementos arbóreos; o el efecto












La  intensidad  se  incrementa  en  las  crestas  y  laderas  o  flancos  más  expuestos,  suponiendo  un  azote  casi
continuo al cual la vegetación se encuentra plenamente adaptada.
Pero el archipiélago también recibe temporales de viento con velocidades máximas que pueden sobrepasar
los  120  km/h  en  los  observatorios  oficiales,  es  decir,  vientos  calificados  como  huracanados,  pero
previsiblemente  superiores  en  los  citados  sectores más  expuestos.  En  este  sentido,  los  datos máximos  de
viento en Canarias y, en Tenerife en concreto, muestran rachas que pueden alcanzar o rozar  los 150 km/h,


























Km/h 248 134 147 162















que se ha acercado más a  las  islas desde 1851,  si  atendemos a  los datos ofrecidos por el NHC (figura 5),
haciendo  la  número  29  de  la  temporada  2005,  un  año  especialmente  activo  en  la  aparición  de  ciclones  y
tormentas tropicales, con 31 perturbaciones en total.
 




Este  centro  de  bajas  presiones  se  formó  el  23  de  noviembre  con  unas  coordenadas  aproximadas  de  27°N
47°W,  moviéndose  primero  de  manera  relativamente  errática  para  dirigirse  luego  hacia  el  noreste  y
























Tenerife  posee  un  relieve  de  gran  entidad  y  complejidad,  constituyendo  la  isla  de  mayor  altitud  del
archipiélago. Así, ante los flujos de gran velocidad impuestos por el paso de la tormenta, Tenerife supone un
























presencia  del Macizo  de  Anaga,  lo  que  se  traduce  en mayores  efectos  sobre  el  territorio  y,  en  este  caso
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concreto,  sobre  el  bosque. No  debemos  olvidar  que  la  distancia  entre  el mar  y  la  línea  de  cumbre  es  de
apenas dos kilómetros,  lo que implica pendientes muy acusadas por las que ha de ascender rápidamente el
flujo de aire.
Esas consecuencias del  relieve sobre  los movimientos del aire se observan nítidamente en  la  figura 7, una
imagen de satélite en la que se muestran las típicas nubes formadas por las ondas de montaña a sotavento de
los  obstáculos  –en  este  caso  las  islas  occidentales­,  tales  como  los  altocúmulus  lenticularis  y  las  nubes
rotor[11].
Por  último  habría  que  señalar  que  los  vigorosos  desniveles  topográficos  de  Anaga  pudieron  dar  lugar  a








Las  consecuencias  de  Delta  en  el  bosque  de  este  sector  de  la  isla  de  Tenerife  podrían  calificarse  como
catastróficas  si  observamos  el  elevado  número  de  árboles  afectados  por  el  viento  o  los  amplios  espacios












Sin embargo,  si  investigamos en profundidad y analizamos con  rigor  los datos, no  sólo de  tipo numérico,
sino  también  históricos,  no  es  posible  afirmar  que  Canarias  no  haya  sufrido  perturbaciones  de  similar














que  fuese  incluso más  intenso que Delta, como  lo  indican  las narraciones y documentos que  lo describen.
Aunque no contamos con datos, si poseemos información histórica, como la que se encuentra en el archivo
municipal de Santa Cruz de Tenerife, en el que se evidencia la fuerza alcanzada por el viento:











Norte (139 Km/h) y Santa Cruz de Tenerife (162 km/h), ciudad en  la que  incluso  la  racha máxima superó
claramente  los  datos  de  Delta.  Asimismo,  y  teniendo  en  cuenta  esa  analogía  entre  ambas  tormentas,  es
posible afirmar que el temporal de noviembre 1826 también se originase como tormenta tropical o se podría





aunque  con  algunas  lagunas­  se  observan  un  total  de  23  jornadas  que  se  corresponden  a  17  temporales,
algunos con valores por encima de los 120 km/h, como el 4 de febrero de 1976 o el mismo mes de 1991 y





























El  relieve  y  el  estado  dinámico  del  bosque,  principales  factores  diversificadores  de  la
repercusión de Delta. 
A partir de la observación de la distribución y de la magnitud de los daños producidos en la masa forestal
(figura  9),  el  impacto  provocado  por  Delta  se  puede  considerar  como  una  perturbación  natural  con  una
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los  árboles.  La  combinación  entre  una  gran  inclinación  del  terreno  y  una  orientación  adecuada  también





de  éste  que  no  corresponde  exactamente  con  la  realidad,  ya  que  en  las  consecuencias  de  esa  indiscutible
relación interfieren las características que el bosque presenta en cada uno de los lugares afectados. De modo
















eran  inimaginables. La  caída  conjunta  y  generalizada  de  las  hojas  de  árboles  perennifolios  supone,  por  sí










Como  ya  se  ha  señalado,  la  combinación  de  situaciones  topográficas  más  favorables  con  una  fisonomía
propia  de  estados  forestales  relativamente maduros  produjo  los  impactos  de  apariencia más  desastrosa. A



















relativa  o  de  una  tasa  de  crecimiento  diferenciada  de  las  especies  arbóreas,  pues  se  observa  una
correspondencia  dominante con determinados taxones para sectores concretos. Lo más frecuente es que el
detonante  sea  Prunus  lusitanica,  seguido  de  muy  cerca  en  importancia  por  Laurus  azorica.  Existe  otro
conjunto de especies significativas como precursoras de caídas por efecto dominó en algunos lugares, como




Estos  datos  de  carácter  general  coinciden  con  lo  observado  como  consecuencia  de  un  viento  fuerte





tienen  ramas  partidas;  entre  ellos  hay  hijas  (Prunus  lusitanica)  de  11­12  m  sin  daño  alguno.  Se  ha







bajo  los que viven ejemplares más  jóvenes, principalmente de Laurus azorica,  Ilex canariensis, Viburnum
rigidum  y Heberdenia  excelsa.  Es  una  formación muy  cerrada  y  con  gran  densidad  de  pequeños  árboles,









En  estos matorrales homogéneos  son  frecuentes daños de poca magnitud que van desde  la  abundancia de
ejemplares aislados de Erica scoparia descalzados e  inclinados, pero no caídos, en  lugares de suelos poco





algún ejemplar de Teline microphylla­,  que organiza matorrales muy discontinuos y  claros,  integrados por
individuos de poco porte. Estos pequeños árboles viven en las acumulaciones de materia orgánica y fracción




Pero  Delta  también  se  hizo  sentir  en  masas  forestales  constituidas  por  especies  foráneas,  entre  las  que
destacan  las  plantaciones  de  Pinus  radiata  del  área  occidental  del  Parque  Rural  de  Anaga.  Aunque  se




área del Moquinal,  se  localiza  en una  ladera  de una  inclinación  superior  a  30º,  totalmente  abierta  al NW,
dirección dominante del viento durante Delta. Si su emplazamiento, por sí solo, ya es decisivo para que los
daños  fueran  importantes,  la  estatura  de  los  pinos,  entre  15  y  17  m,  contribuyó  aún  más  al  desastre
producido, a pesar de la elevada densidad de ejemplares que, si bien favorece el efecto dominó una vez se






Figura  15.  Caída  de  árboles  con
desprendimientos en Pico Limante  




A  lo  largo  del  año  y  medio  transcurrido  desde  el  temporal  de  viento  hasta  finales  de  mayo  de  2007,  la
laurisilva de Anaga ha experimentado pequeños pero significativos cambios de diferente tipo como respuesta
a los daños forestales sufridos.
Se  han  observado  dos  hechos  generales  al  conjunto  del  bosque.  En  primer  lugar,  y  como  aspecto  más
importante,  hay  que  destacar  una  espectacular  regeneración  vegetativa  de  los  ejemplares  desarraigados  y
caídos (figuras 17 y 18), independientemente de las especies a las que pertenezcan. Aunque en algunos casos
se han secado sus hojas, lo más normal es que permanezcan en las ramas, que éstas modifiquen la dirección
de crecimiento, buscando una mayor  influencia de  la  luz, y que  las  raíces –que han quedado al aire­ y  las
ramas muestren múltiples  rebrotes  de  hasta  1,20 m de  longitud. Todo  ello  indica  un mantenimiento  de  la
actividad vital de los árboles, por lo que no se ha producido una pérdida valorable de diversidad florística.
Esta capacidad, propiedad característica de las especies de la laurisilva canaria, es particularmente estratégica
en  Prunus  lusitanica  (figuras  19  y  20),  que  aprovecha  la  apertura  de  claros  para  reorientar  y  extender
rápidamente sus ramas hacia la fuente de luz y posteriormente acodarse, arraigar y crear un nuevo ejemplar
clónico  de  crecimiento  rápido.  Aunque  este  taxon  es  el  más  especializado  en  incrementar  su  número  de
























entre  los  claros  y  el  bosque  menos  afectado,  ni  en  relación  con  la  situación  anterior  a  Delta.  Sí  que  se
observan algunos cambios respecto a las especies forestales y la proporción en que se reproducen por semilla
después  del  temporal.  Tanto  Viburnum  rigidum,  como  Laurus  azorica  muestran  una  gran  capacidad  de
germinación  en  condiciones  normales  y  la  mantienen,  e  incluso  en  ocasiones  la  incrementan,  en  la
semisombra  de  los  claros,  donde,  junto  a Heberdenia  excelsa,  son  las  primeras  en  salir.  Por  ello,  lo más
llamativo  es  la  existencia,  con  cierta  abundancia,  de  plántulas  y  brinzales  de  Rhamnus  glandulosa  y  la
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localización,  poniendo  así  de  manifiesto  su  tendencia  relativamente  heliófila;  Geranium  canariense,









Especies florísticas 6 meses 12 meses 15 meses 18 meses
Mercurialis annua A A A A
Solanum nigrum + + R +
Pteridium aquilinum F F F F
Canarina canariensis R R R F
Galium scabrum ­­­ R R F
Ageratina adenophora ­­­ R R R
Polycarpaea latifolia + R R R
Rubus ulmifolius + R R R
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Isoplexis canariensis ­­­ + + +
Bystropogon canariensis ­­­ + + R
Teline canariensis ­­­ + + +
Ixanthus viscosus A A F F
Pericallis apendiculata F A A A
Cedronella canariensis + R F A
Hypericum grandifolium + R R F
Ranunculus cortusifolius F ­­­ ­­­ A
Arisarum vulgare ssp. subexertum ­­­ ­­­ A A
Phyllis nobla ­­­ ­­­ R F
Scrophularia smithii ssp. langeana ­­­ + R F
Viola anagae ­­­ + + +
Carex sp ­­­ + + +
Woodwardia radicans R F F F
Asplenium hemionitis R F F F
Rhamnus glandulosa ­­­ + R R
Prunus lusitanica ­­­ + + +
Viburnum rigidum ­­­ ­­­ R F
Laurus azorica ­­­ ­­­ R F
  Especies herbáceas oportunistas no propias del monteverde
  Especies  herbáceas  y  arbustivas  heliófilas,  características  de  lugares  sin  bóveda
arbórea por sustrato rocoso o por intervención humana
  Especies  herbáceas  y  arbustivas  representativas  de  monteverde  con  bóveda
arbórea clareada








En  el  transcurso de  este  año y medio  se  ha producido una progresiva  colonización de  los  claros  según  la
ecología  de  las  especies  (cuadro  4).  En  primer  lugar,  se  ha  observado  que  los  taxones  más  oportunistas
comparten cada vez más espacio con las plantas herbáceas del sotobosque de la laurisilva que tienen cierta
intolerancia  a  la  sombra,  por  lo  que,  aunque Mercurialis  annua  sigue  siendo  abundante,  la  importancia
relativa  de  Cedronella  canariensis  y  de  Phyllis  nobla  es  ya  bastante  mayor  en  algunos  lugares,  como
Chinobre  y  Las  Cuadras  de  Don  Benito,  respectivamente.  Además  estas  especies,  con  Pericallis
appendiculata,    Arisarum  vulgare  ssp  subexertum,  Scrophularia  smithii  ssp  langeana  y  los  helechos
Woodwardia radicans y Asplenium hemionitis, siempre han tenido igual o más importancia que el conjunto
de taxones característicos de lugares con monteverde sin bóveda arbórea. Estos hechos, apoyados por el poco
llamativo  pero  progresivo  aumento  de  la  proporción  del  arbusto Hypericum  grandifolium  y  por  el  gran
recubrimiento  alcanzado ya  por  el  sotobosque  en  los  claros,  permiten  suponer  que  el  número  de  especies
herbáceas  heliófilas  va  a  comenzar  a  disminuir  en  algunos  lugares.  Así,  de  modo  general,  se  puede
considerar que ha finalizado la fase de incremento de la riqueza florística del sotobosque como consecuencia










puede  estar  más  o  menos  tamizada[16].  Lógicamente,  las  especies  oportunistas  y  de  mayor  grado  de
heliofilia  son  las que caracterizan el  área de proyección del  claro y,  como hemos visto,  la duración de  su
protagonismo en ellos es, como mínimo, de un año y medio. Sin embargo, el área de transición presenta unas
características variables y éstas dependen de  las condiciones de humedad del  lugar, de  la composición del
banco de semillas, y, sobre todo, de la dimensión del área de proyección  y del grado de nitidez del borde del
claro.
Bajo  la  bóveda  arbórea  que  rodea  los  claros  lo más  común  es  la  presencia  de  algún  ejemplar  aislado  de
especies oportunistas,  sobre  todo de Mercurialis  annua,  de  plántulas  y  pequeños brinzales  de  las  especies
arbóreas Laurus  azorica,  Viburnum  rigidum,  Heberdenia  excelsa  y,  en menor  grado, Prunus  lusitanica  y




convive  con  los  de  contrastada  fenología  Geranium  canariense  y Convolvulus  cortusifolius,  propios  de
situaciones forestales con dosel algo traslucido. Asimismo destacan algunas especies herbáceas que también
se pueden encontrar en el área forestal no influida por el claro, como Canarina canariensis y los helechos
Asplenium  hemionitis  y  Woodwardia  radicans.  Estos  rasgos  propios  del  área  de  transición  pueden  ser
similares a los de la de proyección del claro donde la extensión de ésta es pequeña o donde la acumulación
de troncos caídos y las ramas y rebrotes de éstos impiden que la luz directa llegue al suelo en gran parte de la
superficie,  como  ocurre  en  la mayor  parte  de  los  sitios  en  los  que  los  daños  de  la  tormenta  han  sido  de
magnitud media o de carácter discontinuo (figura 22).
 




El  área  de  proyección  del  claro  es  la  que  tiene  casi  siempre  una  mayor  riqueza  florística  y  un  mayor











árboles  desarraigados  y  caídos,  cuyos  brotes  de  raíces,  troncos  y  ramas,  sobre  todo  de Prunus  lusitanica,
tienden a llenar de manera más o menos rápida el vuelo vacío del bosque. Donde la interrupción de la bóveda
arbórea no es nítida y donde existen árboles rotos que se han mantenido en pie, se pueden observar rasgos
similares  en  el  área  de  transición  del  claro. Como  se  deduce  de  la  secuencia  temporal  ya  expresada,  esta








viento,  así  como  las  características  del  bosque,  indican  que  en  Anaga  los  fenómenos  como  Delta  no
constituyen episodios tan excepcionales ni desastrosos como cabría pensar.
Muchas  estructuras  y  dinámicas  de  comunidades  vegetales,  consideradas  en  equilibrio  con  el  ambiente
climático,  tienen  una  estrecha  relación  con  situaciones  extraordinarias.  Mientras  que  los  valores
meteorológicos medios constituyen el marco del  funcionamiento del  sistema natural,  son  los  extremos  los
















producidos  por  temporales  de  viento  es  rápida,    por  lo  que  los  efectos  reales  no  se  corresponden  con  la
importancia que pueda dar  a  entender una primera observación. Así mismo,  la heterogeneidad del paisaje
forestal  de Anaga  parece  estar muy  condicionada  por  este  tipo  de  temporales,  y  dado  que  su  periodo  de




senectud  aumenta  la  probabilidad  de  caídas  masivas  de  éstos,  incluso  ante  fenómenos  meteorológicos  y
geomorfológicos de menor magnitud.
Se  puede  aplicar  a  la  laurisilva  de Anaga  la  idea  de Ayala­Carcedo  acerca  de  que  los  sistemas  naturales




pues  se  trata  de  un  matiz  propio  del  bosque  de  Anaga,  debido  a  la  geografía  particular  de  este  macizo
volcánico antiguo.
En este estudio se han establecido las bases para calibrar el carácter extraordinario, pero no excepcional, de
la  llegada  a  Canarias  de  este  tipo  de  fenómenos  meteorológicos  adversos,  para  conocer  los  procesos  de
regeneración y de dinámica del bosque en una primera etapa y para valorar los efectos reales de Delta en el
paisaje vegetal. En este sentido, se trata de una aproximación geográfica a la valoración de la recurrencia en
el  tiempo  y  del  alcance  de  los  temporales  de  viento  en  la  laurisilva.  Con  el  objetivo  de  comprobar  las
hipótesis expuestas, es nuestra  intención continuar con el seguimiento de  la evolución de  la vegetación en
sectores  altamente  perturbados  por  Delta,  así  como  abordar  el  estudio  climático  de  fenómenos




[1] Coincidiendo con  la  finalización de  la  redacción de  este  trabajo  fue publicado el  artículo  “Efectos y  repercusiones de  la
tormenta  tropical Delta en  los bosques de Anaga (Tenerife), de Luis Glez., M.; Fdez.­Pello, L. y Quirantes Glez., F. (Ería,  71,
2006, p.: 253­268).
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